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ABSTRAK 
MEKANISME KERJA ACCOUNT OFFICER (AO) PADA PT. BANK 
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) NGUTER SURAKARTA 
 
CHARAKA SECENDA KRESNA 
F3610020 
 
Account Officer (AO) adalah salah satu bagian terpenting dalam bank. 
Maka dari itu bank harus memiliki AO yang berkompeten untuk kelangsungan 
bank dan bank harus menentukan pekerjaan AO dengan jelas agar AO bekerja 
sesuai dengan aturan yang dibuat oleh bank. AO adalah orang yang bertugas 
mencari nasabah yang layak dan yang sesuai kriteria peraturan bank menilai, 
mangevaluasi, dan mengusulkan besar kredit yang diberikan. 
BPR Nguter telah beroperasi sejak tahun 1994 dengan berbagai produk 
yang ditawarkan kepada nasabahnya, salah satu produk yang ditawarkan adalah 
kredit, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang disusun 
dengan memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang 
berasal dari subjek atau objek penelitian. Data penelitian diperoleh dengan 
menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Obyek kajian dalam 
penelitian ini adalah Mekanisme Kerja Account Officer (AO) pada PT. BPR 
Nguter Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
mekanisme kerja AO pada PT. BPR Nguter Surakarta dan hambatan apa saja yang 
dihadapi oleh AO dalam melakukan tugasnya serta bagaimana cara penyelesaian 
atau solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan 
bahwa mekanisme kerja AO di PT. BPR Nguter memiliki tata cara yang teratur 
dan jelas, dimulai dari penjelasan prosedur kredit kepada calon debitur, 
melakukan survey ke lapangan, menganalisa kredit yang diajukan, sampai kepada 
pembinaan jika terjadi kredit macet. 
 
 
Kata Kunci: Mekanisme Kerja AO 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“jadilah generasi yang bias membangun bangsanya menjadi 
lebih baik dan jangan malu akan kelemahan didalam tubuhmu” 
-chokilinside- 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Akhir ini aku persembahkan untuk: 
· Yang telah melahirkan dan mendidik 
ku didunia ini. 
· Kedua saudara. 
· Bidadari yang selalu menemani ku. 
· C.I.S.S (Budi, Anas, Ambon, Qimblink) 
KDC (Kepet)  B.O.M (Gombong, 
Dadang, Embah, Andre, Dimas) 
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dengan tugas akhir ini. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
 
 
 
Surakarta,      Mei 2013 
 
 
Penulis 
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